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(D暉 降降水量(mm) 流出率(C/B/D) 単位面積
当流出高(mm)(C/B)
長 江 6,300 181 9.755 1.071 0.504 539
黄 河 5,464 75 592 475 0.166 79
珠 江 2,214 45 3,360 1,469 0.504 740
海 河 1,090 26 228 559 0.155 87
淮 河 1.000 27 611 889 0.256 227
松 花 江 2,309 56 742 527 0.253 133
遼 河 1,345 77 148 473 0.143 68
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河川管理のた めの主だった法令は、以下 に示す。これ以外 に「遊水地区域の安全及び建設の指導
要綱」などが策定されている。
河川関係の法律と条例（施行期日）1.
中華人民共和国水法 （1998 年7 月1 日）2
中華人民共和国水上保持法（1991 年6 月29 日）3,
中華人民共和国水汚染防止法 （1984 年日月1 日）4.
中華人民共和国洪水防御法（1998 年1 月1 日）5
．中華人民共和国河道管理条例 （1988 年6 月10 日）6
．水庫・ダムの安全管理条例 （1991 年3 月22 日）7.
取水許可制度の実施方法 （1993 年9 月1 日）8.
准河流域水汚染防止条例 （1995 年8 月8 日）9.
中華人民共和国水土保持法実施条例 （1993 年8 月1 日）98
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第六十六条 本法は1998年1 月1 日から施行する。
則
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なお、なぜこんなに整理が遅れたのかと言えば、「洪水防禦法」の翻訳に多大な労力要し、手 間取っ
たからである。 そもそも粗訳は旧建設省土木研究所の末次忠司氏の協力 によって98 年には行ってい







見 を頂いたことを明記し、厚 く感謝致し ます。
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“TheFloodPreventionLawofthePEOPLE ’SREPUBLICofCHINA"hasbeenenforcedsinceJanuary1st,1998.ThatLawisplacedwiththefirsttimeonewhichbecomesamodelforthenaturaldefenceactivityinChina.Then,theflooddefenceofthenewstepise
χpected。ThispaperexplainsthecharacteristicofthatLawwhiletranslatingintoJapanese,introducingandcomparingitwiththeLawofJapan.
